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Le nouveau visage de la Direction
des Affaires Religieuses en Turquie
Yvette BENUSIGLIO
RÉSUMÉS
Les  décisions  du  Conseil  de  sécurité  nationale  du  28  février  1997  (interdiction  du  Refah,
poursuites judiciaires contre son chef,  Erbakan) ont ouvert devant la DAR des possibilités de
réflexion  et  d'action  qu'elle  n'avait  jamais  connues  jusqu'alors.  Son  directeur  Mehmet  Nuri
Yýlmaz  a  saisi  cette  opportunité  pour  tenter  de  faire  avancer  quatre dossiers :  relecture  et
commentaire approfondi du Coran dans la perspective d'atteindre un alignement cohérent entre
le texte coranique et la situation actuelle de la société musulmane; libération de la femme de la
situation que l'islam, tel  qu'il  est  véhiculé aujourd'hui,  lui  a  « faite »;  promotion du dialogue
inter-religieux; promotion de l'image de la Direction des Affaires Religieuses de manière à ce que
la Turquie devienne un modèle. 
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